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　アンケート調査は、2004 年 4 月～ 10 月に宮城県内
にある３つの少年自然の家（国立花山、宮城県立蔵王、
仙台市立泉岳）を利用した小学校、中学校、特殊学校
の計 388 校に回答を依頼した。2004 年 11 月に調査用
紙を送付し、１ヶ月の期間をおいて 2004 年 12 月末ま
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４．おわりに
　少年自然の家における利用校の活動については、各
自然の家での実施記録等によって、状況をある程度把
握しているものの、その活動内容と各学校での学習内
容との関わりについては、あまり追跡されていない。
今回のアンケート調査によって初めて、客観的にその
状況を把握することができた。少年自然の家での活動
が、「総合的な学習の時間」や教科の内容として、自然・
地域・環境などを主とした学習と大きな関わりをもっ
ていることが浮き彫りとなった。また、自然の家での
環境学習活動に対する期待が高く、そのための要望と
して、物的のみならず人的な支援が多いこともわかっ
た。
　本報告の調査は、多様な立地環境にある宮城県内全
域（一部県外も含む）の学校から得られた回答を基に
しており、全国的にもあまり類例をみないものである。
この貴重な調査結果については、さらに分析を加える
とともに、今後の支援や整備のあり方を考えるうえで
有効に活用してゆきたい。
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